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Liebe Renate Müller,
in diesen Tagen vollendet sich Deine berufliche
Laufbahn. Du hinterlässt Spuren einer erfolgrei-
chen Arbeit und eine stattliche Gruppe von bi-
bliothekarischen Mitstreitern, die  Dich in dei-
nen 32 Bibliotheksjahren als Kollegin schätzen
gelernt haben. Wahrscheinlich haben Dich viele
sogar lieb gewonnen, weil Du das bist, was land-
läufig “eine Seele von Mensch” genannt wird. Ob
deine Dir unterstellten Mitarbeiterinnen Dich
ebenso sehen ist nicht sicher. Mitarbeiter träu-
men mitunter von strengen Chefs, die Respekt
erheischen und gelegentlich das Zittern lehren.
Damit konntest Du, liebe Renate, nicht dienen.
Wenn Du für neue Aufgaben motiviertest, dann
hast Du D e i n e ‚Waffen‘ eingesetzt, also Freund-
lichkeit und kompetentes Mittun. Für  diese Ar-
beitsweise haben Dir wahrscheinlich Dein Lehrer-
studium, die lange Tätigkeit als Bibliotheks-
assistentin, wohl auch Dein 1984 absolviertes
post-graduales Studium der Bibliotheks-
wissenschaft eine gute Basis geschaffen. Um das
Amt der Stellvertretenden Direktorin der hiesi-
gen PH-Bibliothek hast Du Dich nicht gerissen.
Du hast es aber gut ausgefüllt und wurdest des-
halb 1990 die Chefin.
In Deinen damaligen Träumen kam sicher nicht
vor, dass Du in den folgenden zwei Jahren Dei-
ne Bibliothek in das universitäre Bibliotheks-
system der TU Dresden zu integrieren hast. Diese
Arbeit wie auch die Mitwirkung an der bauli-
chen und bibliothekarischen Neugestaltung der
seit 1992 von Dir geleiteten Zweigbibliothek
Erziehungswissenschaften brachten Dir Aner-
kennung ein. Die anschließenden reichlich drei
Jahre in der neuen schönen Zweigbibliothek hast
Du genossen, wenngleich die harte Arbeit Dir
gelegentlich Falten ins Gesicht zeichnete. Die
werden wieder vergehen, weil Du fortan Zeit
für die vielen schönen Dinge haben wirst, die in
den letzten Jahren zu kurz gekommen sind.
Dafür wünscht Dir das Beste  - auch im Namen
aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
                                      Wolfgang Frühauf
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